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V. KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan
Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana pencurian dengan
Kekerasan yang mengakibatkan matinya orang dalam menemukan
tersangka adalah melakukan tindakan pertama dengan menuju TKP
untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Setelah bukti-bukti dan
keterangan saksi dinyatakan cukup dan mengarahkan kepada tersangka
tindak pidana, penyidik berperan melakukan pelaksanaan penyidikan,
pencegahan dan penindakan yang dilakukan penyidik dengan cara
upaya paksa untuk menangkap tersangka tindak pidana pencurian
dengan kekerasan yang mengakibatkan matinya orang.
Kendala-kendala yang dihadapi penyidik pada pelaksanaan
penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang
mengakibatkan matinya orang yaitu sulitnya mencari saksi yang
melihat di Tempat Kejadian Perkara, TKP sudah dimasuki dan di acak-
acak oleh orang orang yang tidak berkepentingan, tidak kooperatifnya
pihak keluarga korban kepada penyidik, Tidak adanya kesadaran
Perangkat nagari, masyarakat terhadap hukum dan lingkungan sekitar,
sehingga penyidik sulit mendapatkan informasi guna pelaksanaan
penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi, seta
kurangnya sarana dan prasarana penyidik di Polsek Pariangan Tanah
Datar dalam melakukan penyidikan juga merupakan hambatan dan
kendala kendala dalam pelaksanaan penyidikan.
5.2 Saran
Berdasarkan pelaksanaan penyidikan tindak pidana, penyidik perlu
akan adanya sarana dan prasarana yang memadai guna kualitas kerja
penyidik makin membaik, penyelidikan dan penyidikan dilakukan agar
para pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan dapat
terselesaikan, serta perlunya perlunya kedekatan yang baik antara Polisi
dan masyarakat sehingga dapat menjalin kerja sama yang baik apabila
adanya suatu tindak pidana yang terjadi di masyarakat. Dan kedepannya
adanya himbauan dari Polisi maupun penyidik langsung kepada
masyarakat apabila ada yang melihat, mendengar, dan mengetahui telah
terjadinya tindak pidana untuk segera mungkin melaporkan kepihak
yang berwajib atau ke kantor polisi terdekat dan meminta masyarakat
lebih waspada dan lebih adanya kesadaran masyarakat terhadap hukum
serta terhadap lingkungan sekitar.
